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Erweiterte Anwendung von Polymeren 
durch Oberflächenbehandlung 
Oberflächeneigenschaften sind mitbestimmend beim Einsatz von 
Polymeren. Gezielte Oberflächenveränderungen können den 
Anwendungsbereich erweitern. Die Adhäsionseignung und andere 
Werkstoffeigenschaften können verändert werden. Am Beispiel der 
Adhäsion wird das Thema dargestellt. 
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- mit Gegenelektrode 
- Freistrahlelektrode 
Niederdruckplasmabehandlung 
- mit nicht polymerisierenden Gasen 
- Plasmapolymerisation 
- Benetztes Teil im Niederdruckplasma 
behandeln 






- Kombination von Benzophenon 
und UV-Strahlen 
Beschichten: 




Beflammen + Corona 
+ Primern 
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rPDH C9021 (L-12mm! 
2 3 i 6 8 10 2U 4a 72 120 
Liegezeit in Iii} 
Einfluß der Liegezeit nach einer Niederdruckplas-
mabehandlungauf die Klebfestigkeit verschiedener 
Polymere 
101 10z 
Liegezeit in min 
Einfluß der Liegezeit nach verschiedenen Vorbe-
handlungen auf die Klebfestigkeit von PP bei 
unterschiedlichen Klebstoffen IM 
PE Basis-Harz NA 280 
Dicke 40p 
160 s 
C 9021 TF 
I n d e r L i t e r a t u r ? 
w i r d d i e H a f t u n g s - l N / m m 2 1 - -
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n i c h t u n t e r s u c h t 
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V o r b e h a n d l u n g v o n P O M in C h r o m s c h w e -
f e l s ä u r e e i n e Be izze i t v o n 10 b i s 20 s b e i 25 °C 
B a d t e m p e r a t u r a n g e g e b e n 121. E i n e Ü b e r -
p r ü f u n g d i e s e r A n g a b e n m i t v e r s c h i e d e n e n 
P O M - T y p e n e r g a b h i e r v o n b e t r ä c h t l i c h 
a b w e i c h e n d e B e i z z e i t e n . B e i P O M C 9021 
w a r e n 60 s B e i z d a u e r n o t w e n d i g , u m d ie 
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z e h n f a c h e d e r in d e r L i t e r a t u r a n g e g e b e n e n 
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m a t i k v e r e i n f a c h e n . D i e P r o d u k t i n f o r m a -
• Beizen im Sstinierbad I90°CI ^ 
Beizen in Chromsdiwefe/säurvl23XI —^Qh 
a. POM 
7~. 




T 1020 C9021M 
ß 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 
Gleitmittelgehalt (ppm) 
Einfluß des Gleitmittelgehaltes auf die bei einer 
Coronabehandlung aufzubringende elektrische 
Energie (nach USI) 
C9021 C9021 GV1/30 
Beizparameter für maximale Klebfestigkeit bei verschiedenen POM-Typen 
t i o n e n d e r P o l y m e r h e r s t e l l e r e n t h a l t e n 
z w a r z u m T e i l a u c h A n g a b e n ü b e r H a f t u n g 
u n d V o r b e h a n d l u n g , sie s ind j e d o c h viel-
fach n i c h t auf d e m n e u e s t e n S t a n d . B e s o n -
d e r s d i e n e u e r e n V o r b e h a n d l u n g s v e r f a h r e n 
f i n d e n v ie l fach k e i n e a u s r e i c h e n d e B e a c h -
t u n g . 
A n d i e s e r S te l le m u ß n o c h d a r a u f h inge -
w i e s e n w e r d e n , d a ß d e r v ie l fach p o s t u l i e r t e 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e r B e n e t z b a r -
ke i t e i n e r O b e r f l ä c h e u n d d e r e r r e i c h b a r e n 
H a f t u n g n i ch t in a l l en F ä l l e n b e s t e h t . 
N e u e r e U n t e r s u c h u n g e n h a b e n fes tgeste l l t , 
d a ß t r o t z v e r b e s s e r t e r B e n e t z b a r k e i t d u r c h 
e i n e V o r b e h a n d l u n g e i n e v e r b e s s e r t e Haf-
t u n g a n d e r O b e r f l ä c h e n i ch t e r r e i c h t w u r d e 
IM. E s r e i c h t s o m i t n i ch t a u s , zu r B e w e r t u n g 
e i n e r O b e r f l ä c h e bezüg l i ch H a f t u n g e i n e n , 
w ie a u c h i m m e r g e a r t e t e n B e n e t z u n g s v e r -
s u c h d u r c h z u f ü h r e n . 
Oberflächenvorbehandlungen 
- v e r ä n d e r n d a s A u s s e h e n : F a r b e , G l a n z 
- v e r b e s s e r n d i e W i t t e r u n g s b e s t ä n d i g k e i t 
- v e r ä n d e r n d ie O b e r f l ä c h e n s p a n n u n g 
- v e r b e s s e r n d i e B e n e t z b a r k e i t 
- v e r b e s s e r n o d e r v e r m i n d e r n d ie H a f t u n g 
v o n F a r b e 
- v e r ä n d e r n d e n R e i b u n g s w e r t 
- b e e i n f l u s s e n d i e P e r m e a b i l i t ä t v o n G a s e n 
- e r h ö h e n o d e r v e r m i n d e r n d i e F e s t i g k e i t 
O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g e n k ö n n e n n o c h 
w e i t e r e O b e r f l ä c h e n e i g e n s c h a f t e n geziel t 
z u v e r ä n d e r n . A l l e O b e r f l ä c h e n v e r ä n d e -
r u n g e n e r w e i t e r n d e n E i n s a t z b e r e i c h v o n 
P o l y m e r e n . Sie k ö n n e n so b e s s e r d e n 
spez i e l l en A n f o r d e r u n g e n a n g e p a ß t we r -
d e n . • 
1 
Polyure-
than ^ ^ ^ " ^ 
/ 
1 Epoxid-harz " 
1 
Behondlungszeif -
Festigkeit von PP-Stahl-Klebverbindungen in 
Abhängigkeit von der Dauer einer Coronabehand-
lung IM 
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